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PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
SmecntlJ1a
DES'PNOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido a bien'
nombrar ayudante de campo def G€-ueral de brigodn.
D. Pedro B&zán y Esteban, Jete de Estado :Mayor
de eaa Capitanía. _~neraJ. a.l teoiento coroncl tic1
Ct&rpo de Estado Mayor D. Emilio FiguernsI<'ernán-
dez, que actualmente se hn.1la en situación dfe' rEY~in·
plazo en csta. regi6n.
De real orden lo di.{l'O a V. E. JXlm su conoci.
miento y tines consiguientCR. Dios guarde 8. V. E.
muchos afios. Madrid 20 de agosto d'3 1917.
PJlIMO DE RIVERA
Bedor Qlpitán general de la primera región.
~I\or Interventor civil de G~rra. y Marina Y dkll
Protectorado en Mar.ruecol.
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA:
. Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. te-
nido a. !bien dispOncr que los jcfe3 y oficiaJo~ itlum!nm
de la. 18.a promoci(,n de la EsCIlPja, Sup~rior d(~
Guerra, comprendidos en la. siguiente rclación, qu'c
da. principio c(,n D. Alberto Caso AguE'..ro y tenDJ;;a
con D. Luis Rodríguez Va'derrama, pasen a conti-
inuar )as prácticas rcglamenta.I;aa {'n 108 destinoe
que en élfa. se indiC3D, en 109 cuales diéberá.n pre-
sentarse el día. 1.0 de eeptiembrfe próximo. '
De real ordén lo wgo a V· E. parn. su conoci.
miento_ y demás e1!ectos. Dios guarde a. V. E. muchoa
a.~0Il. Madrid 20 de agosto dü 1917.
PIUIIO DIl: R,VERA
Se~•••
:ampleot XOMBBJ:8 C1lerpOl o l.ntoJOI a qu. l' J.. dePila
Artillerfa .•• Otro •••••••••
Infantcrla .•• Otro .•.•••••••
Artillen. ••. Otro ••••••••••
Idem . • . • • •• Otro ••••••• ,...
Ideal. •••.• Otro •••••••••
loíaDterla ••. Otro. • .•.•.••
CabaUena. .• Otro ..
Idcm .•...•. Otro ••••.•••••
InfaDterla • •. Otro ••.•••••.•
locm •.•.••. Otro ••••••••••
Idem . • . • • •• Otro .. ; .....•.
Ingenieros.. Otro ••.••.••.•
Infanterl. . •. Otro •••••••••.
lnfanterla •.• Comandantc .•• D. Alberto Caso Agucro ••• : Com.· gcocral dc "cUila.
Inltl'nieros •• Otro. •..•••.• • JOlle! OrteKa Parra. . .......•.... ; Capitan'a gencral dc la l.· rqiÓo.
(níanlcrla '1' Capitán........ • Miguel Más Segut. Escuadrón Caz. dc Mallorca, l.
Ingcnieros... Otro •••.•.••• • J~ MlICla dc la Torre y Garda Ri-
vcro .......................•.. Com.· geDeral de "elma. ,.
• Enriquc Gil QuiDuoa •..••..•..•.• Comisión Geográfica de Jos Pirineos (mapa).
• Jesds VíUar Alvarlldo Com.· general dc Melilla. ','
• Fcroaodo Arroyo EllO....•.•.•••.• Idcm Artillcna dc IlclUla. ,
• Amadeo Sola Leal.. ..•••••.••.•.• Reg. Ca,. Aldntara, ..... de Caballerfa.
,; Francisco Anaya RuiJ:... . .••.•.••• IdcQl LaDcetoe del Prfncipe, 3.· dc Caballcrfa.
• Jose! dc la G!odara Marsella........ Com.- geDeral dc Mdilla.
• Mo"aerrat FCDech Muiios .••••..• 9,- regimlcDtomontado Artillería.
• Roberto Gómca de Salaur Orduaa.. Comiaióa Topográfica de MIlT\lccos (C;cccl6n de
M~~ "
• Francisco Baudio Delgado.. . • • • • • •• Capltanla get:ml dc la ..1 rqión.
• Antonio FcmAndcs dc Rota •••..•• Rcr. Laoceros de I1 Rcina, 3.- de Cab.-.
• Pedro Dfc~dc Rivcro y Figueroa•.• Fuenu te¡lllara iac1lccnu de McUU., 3 (C.••..,.
• Carloe Nlrtlocade Campo.ySenaao ldem. .
• 1.ul. Infesta Dlu. ••.•••..••••••••. ComiaJÓD TQpogdfiea de Marr~ccoa (Secd6a ~
"eJWa). "
Idem .••..•• Otro.......... • Lols Adrados Semper•••.••••••••• Ree- LaDCUJOe del PrfDc:ipe, 3.' ele~ ,
fola.ten. ••• Otro.......... • Ioei McdiDa Saatamarfa ...••••••••• Co:Di8ióo Geocr'fiea de GaJi~ (pJa.o).
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lofanterla •• ·CapitAn ••..•••• D. Emilio S.baté SOtorra............ Comisión Geogr!fica de Galicia (plano).
Idem ••••.•. Otro.......... »Jacinto Dolz del Castellar Lozano, •. Reg. Lanceros del Prlvcipe, 3.° de Caballerla.
Idem •.••••. Otro.......... »Alfp'nso Rey Putor Capitanía ht.neral de 1\ ..' región.
Idem .•••••. Otro.......... »Emilio Esteban-Infantes Martin ••.. Com.- Artilleda de MeJilla.
Idem ..••••. Otro.......... • Robustiano Vizquez Pereira.•.•.••• Capitanía ceneral de la 8.' región.
Tdem •••.••• Otro.......... • José Pérez AllDeida....••.••••..•.• Idt"m id. de la l.' región. .
Idem ••••••. I.er teniente .•~ • Francisco Montoío Torrontegui. ..•. Reg. Art.a a caballo, ...0 de campai'ia.
Idem ••••••• Otro .••••..•••• FranciscA Hidalgo S.inchez .•••••••• Capitanía general de la 2.' región.
Idem ••••••• Otro........... ~ Carlos Astillero Garcfa...••..•...•. Com.' general de Mejilla.
Idem ••••••. Otro.......... • José Duque Sampayo ...••.•••.••.. Fuerzas regulares indígenas de Tetuán, I (Cab.·).
Idem ••.•.•. Otro.......... • Ricardo Diez Olanrda •••••..••.•. Reg. Caz. de los Castillejos, 18.° de Caballeria.
·Caballerla••. Otro.......... • Luis Rodrfguez Valderrama•••••••. Reg. Artillerfa a' caballo, •.0 de campai'ia.
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NOMBRE8
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I
CuerpOl o IemelOl a que •• 1H delUDa
PlUMO DE RJVlUtA
RESIDENCIA
Excmo. 8r.: Accediendo' a. lo ,0licitDdo pi>! el.
J]eneral p división de la sección de l1SServa delEs·
tildo !r1ayor ~neral del Ejército, D. }"Ia.ncÍBCo Cam-
puzano y de la. Torre, el Re1 (q. D. g.) Be ha.
eenido avtorimzle pa.m. que fi]6 BU residlencia $1
Je' .a; de la Froniem (Cádiz).
De real orden lo dif¡o a y. E. para. 8tl conoci-
miento y fines consigwentes. Dios guarde a V. E.
muchos añ08. Madrid 20 de agosto de 1917.
PJlJMO DE iRJYEllA
Befiores C&pitBnes ~erales ~ la segunda. y sép-
tima. regiOlles.
8e00x' Interv'entor civil de Guerra. y JfariDa y .~
Protectorado en Marruecos.
•••
SlCdDl di IIlIIItIrII
DESTIN08
Br.omo- Sr.: Bl Rey (q. D. Ir.) ae ha terrido
dis})ODer que 1<» capitanes die In!ant«{n. D. Ale-
i&naro ele la Gua.rd,j8. Y Ruiz .e Rebolledo .eore-
'-rio de OII.UIIUI de B primer& región y D. Julio
Cuervo OlrMlrrÍ&¡ del tBtallón o.mdores de BILr-
_'ro núm. 4, cambien respectiY'llm9Dte de _tino,
oon a.rreglo B. lo que preoepUa el &ort. 11 de la
real orden dle 28 de abril de 19B (a lJ. 116-
IBero '4) y pánato serlo de 1& ~ ordeD de 10
de agoeto de 1917 (D. O. ntm. 118). .
De rea.l orden lo digo a. V. E. pan. au conocí-
miento¿l3dmú·electol. Dioe~ a V. ~ mllICh~
aA,0lI. ' 20 de agoeto de .1917. .
,plUMO DE R1VUA
Befiorel O&pitAn general de la. pri..mera ~6!n Y Oe-
neral ES Jeee del Ejército de :E8p8b en Africa.
Sellar~ cim de 'Guerm y lfariD& Y d9I.
l'\e6ecltoIado en~.
•••
ABOSN808
lhomo. Sr.: Cb1 8n'eglo & lo disflle8to en el lU"-
tíCQ.1o S.- de la- leí dB 15 de julio de 1912
.(0. ,L. nWn. 143), el Rey (q. D. g.) ha tenido a
tien c060eder el ucen~ a la c:st.egoda de brigeda.,
QOIl IIIIltigG.edlwt del dfa 1.- 4el mee 3DtoaJ, por es.-
~ apw P*a.él, 111 b mrgentos de Arti-
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lleria ~omprendidos en la. 8igu~nte relación, <J!U'*
da. principio con J08é Díez Sáiz y termina. con Fran-
cisco Romero Marin.
De reaJ. orden lo digo a. y. E. pu:a. 8tl coo.ooí.
miento y demás efuctos. Dioe ~rde a. V. E. muchos
aiios· Madrid 18 de B4tOSto de 1917.
,PluMo DE .RJVDA
Señores Capitanes g4e~ ~ la. prim.era, segun-
da. y sexta. regiones.
señor Interventor civil de Guerra. y :M'a.riia Y dl8l
Protectorado en Marruecos. '
RelacM. qlU se ciúJ
J08é Diez Sáiz, de la. Comandancta de San Se'c8atiAn.
Rafa.81. Zemom. Ya.lladcti~ del segundo regimiento
montado. .
Fl9oIleisco Romero :JIarfn, del primer regimiento Ilbl-
tildo. .
Madrid 18 de agoeto de 1917.-Primo de Ri"em.
-
INUTILltB
, .
Excmo. Sr.: Visto el ex~iente illltruido al 101-
dado de Artillerfa Fennin. Martinez .uenlio, y re-
nltaDdo bomprobldo 8tl estado actual. de inutili..
~ el Rey (q D. g.)I de a.cu.erdo oon 19 intar-
o por el CODsejo Supremo de Gu~ ,. llari-
na en 13 del próximo puad'o mes de julio, te ha
lenido idtisponer que el ci~o ~o 08IQ88 baja
en el Ejército por encontroarse illútil para. el -er-
vicio, haciéndole dicho Alto Cuerpo ~l ~6aJamiento
de haber pBBivo que ],e corresponda, :201'~ •
de derecho al ingrelo en el ~rpo de InYálidoe.
De ree.l orden lo «ligo Do y. E. ~ IJU conooi. \
mient~ y demAa e~tos. Dioe prde a V. E. muohoe
aloe. lfadrid 18 de agoato ae 1917.
,PaiMo DE RlYU4
8efior Comandante generaJ del Cuerpo .,. Oaa:tt.d
de lnválidOl. , •
Beiiores ~idente dIel Consejo Su¡remD d',e~
y Marina y Genetal en' Jefe defEjéroito die Es-
(8ii& en Mric3.
-
JlATRU10Nl08
El:cmo- Sr.: Accediendb a. lo loGcltado por el
<JLpitAn de Artilleria D. José Gilner y Lomt6ri, ayu-
dllllie de oompo del General D. Luis de santiago y
~ve~~, el Rey (q. D. g.), de'acuerdo C(lIl Jo
informado por el Consejo Supremo de Guena y
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~rina en 14 del actuaJ, se ha. lIervido conoederb
licencia. ¡ara contmer matrimonio con D.. ~la.ría.
Lorente Junqu(ra.
De real orden lo dilro a V· E. ¡nra BU cou0Ci.
miento y dem.áB efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 20 de agosto de 1917.
PRIMO DE RJVI!RA
8efíor Presidente del Consejo Supremo de Guerra.
y Marina..
señor Qipitán general de la primera región·
REGLAlU..'N'rOS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuer-
do con lo informado p'lr la. Junta. facultativa. de Arti-
llería, ha tenido a. bien &fTObar, con ca.rácter provisio-
nal, el reglamento ¡;ara e serviCio de la a.metm,lladora.
Colt, .modelo 1915, pal1L el arma de Ca.OO.llería. decla-
rando asimismo reglam'entarl08 todloe 108 et'ootos que
para. el empleo de la. citado. a.metra.llBdora. {igu-
ran en el reglam4ento de rel'4J~encia..-
De real orden lo digo a V· E. pam su conoci.
miento_ y demáB eféctos· Dios guarde a V. E. muchos
añOS. Madrid 20 de agosto de 1917. I
PalMO DE RiVERA
Be!l0l'•••
RETIROS
E~cm()o Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder el retiro ¡nrd. 108 puntos que se indican
en la. siguiente relación, al persanal cumprendido Eln
la. misma, que principia. cOn el coronel de Artillería
D. Antonio de Tavim y Acosta. y termina con el
herrador D. Sccundino 1tfasané9 y Codó, ~r haber
cumplido la. edad reglamentaria. ¡ara obt'(;nerlo los
dos primeros los diaos 3 y 11 del actual, respectivn,..
mente, y ha.berlo solicitado voluntariamente el úl-
timo; disponiendo, al propio tiempo, que por fin
del corriente m'es sean dados de roja en el arma.
a. que pertenecen.
De -real orden lo digo a: V· E. ¡nra. BU conoci-
miento y demás efectos· Dios guarde a V. E. muchos
años. :Madrid 20 de agosto de 1917.
PalMO DE RIVERA
Señoree Car5.lnnes generales ~ ,la p'rimera. y quinta
regiones y General en Jefe del El5rcito de Espana
en Africa.
Señoree .Presidente d'el Con.;~)o Supremo de Gue:za
y ManDa e Interventor Clvl! de Guerra y Marina
'y del Protectorado en ~08.
lCOXBJl.BB
•
DeRblOI
Coronel. •••••••••• D. Antonio de Tavira J Acosta MaestranA de Madrid Madrid
Maeatro de Fibrical _
P
de
,1.& lcldallel del • Francisco Go!l!let Lambln6n...... Archivo facultativo y Museo de Art.'. Iclemenana e ma-
terial de Art.·. • ' ,
Herrador 1.& c1a1e.l. Secunclin. "'alao61 y Codó••. ; .. Comandancla de Ceuta Zaraloza
Madrid 20 de alolto de 1917. PatMO DE iRJvw
•••
sa. de Jlllllera
lIUTBIJ(f)NI08
El:omo. Sr.: Accediendo a lo solioitado ~r el
primer teniente de ~en:eros, con d~tino en el I~
gundo regimiento d~ zapadores MiDadorea D. Rafael
Rubio y Martínez Carera, el Rey (q. D. g.), de acuer-
do con lo informado por ese Oonsejo Bupt'emo en 1~
del mee actual, se na. lervido conoede~ licencia.
pare. contraer matrimonio con D.' Ma.ría de la. Con-
solación Cavanilla.s -8á.nchez.
. De real orden lo digo a V· E. pIU'3o BU conoci-
miento y demás eftectoa. Dios gu8lde &. V. E. muchos
lIoiíos. .Madrid 20 de agosto de 1917.
oPIuMo Di: iRJnu
señor Presidente del Consejo SupreI¡lo de Guerra
y 1farina..
señor Qlpitán ~eneral de fa primem. rtlgilin·
•••
Sal. -.. sni.. lIIIIIir
rfRANSPORTES
'Excmo. Sr.: El Rey (q. D. B.) ha. tenido a bien
&p'Oba¡- los presupaeatos' dAl l~GO, 336.02 1 636,30
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peaetu, tormulBdos por el Parque de Sanidad, en
acta correlpondiente a la Sesión oelebrarlJL Eh 17 dejulio próximo paeodo, poro pego Oc tres {9.cturolAl
.. la Com.'f6!Ha. de ferrOOarrlle" andÍJJuoos por tr1ms.
pórtes de material sanitario a.1 hoepit.&l militar die
OAdiz y diversos Parques de Atrica, y dUlponer que
la primel1L de la. citadas cantidades _ea. cargo aJ
oo.pltulo 8.D, artículo único de la. Sección ~.. dlel
vigente presupuesto, y el total ~ laa otraa dos, ..--
cendente a lo. 1IumB. die 872,32 ~taa, al __pitu-
lo 6.D, articulo único de la Seec16n 4.. del mismo.
De real orden lo digo a V. E. ~ su conoci-
mient~ .Y demás e~ctoa- Dios prde a V. E. muohoe
alios. Madrid 18 de agosto tie 1917.
ePluMO DI: RJVDl4
8e6.or Olpitán general -de la príIn9ra. r.egióD· .-
~oree Intende,nte gle.r&l militar e Inten'entot ci-
vil de Gaerxa y 'llarina y del Prot4ectonldo en
Manroec08. .
•••
SIa:ID •• Jullda J lsIIIIs _a I
OONDECORAOIONES
IExcmo. Sr.: Viat& 1& instancia. que V.. E. remiti6
lo, eate MJnisterio en 2 dial mies BotuaJ,. pI'OIIlO'riS
•
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por el guardia segando de (lse Cuerpo, Frn,ncisco
Román Pliego¡ en súplica. de que se le autoÓQ6 para.
usar lIObre e uniforme la. miedall"l. de bronce de •
la. Cruz Rojl. e6~ilOla; y Mredi~ndo ba.l!arse ,en
posesi6n de la. misma, el ,~y (q. D. g,) ha. tewdo
a. bien Mcooer a lo SOhCltado, .con arreglo Bo lo
disppcsto en la real or<l1en de 26 de septiembre de
18~9 (C. L. núm. 183).
De rea.l orden 10 digo a V· E. para. BU conoci.
miento y d~máB e1'ectos. Di~ guarde a V. E. muchos
aD08. lrfadnd,l8 de agosto de 1917.
·PIUIIO DE RIVUA
señor Director general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: Vista. la instancia que V. E. remi.tió
a este lfinisterio en '3· del mes actual, promoVloo
por .el oficial tercero del Cuerpo auxiliar de Ofi-
cinas militares, D. Federico Guillén Ortiz, en. sú-
plica 00 que se le autorice para. u&ar sobre el
uniforme la medalla. de phta. de lrJ. Cruz RO):1 e.~pa-­
üola; y acreditando ha.l~ en posesión de 100 mis-
ma., el Rey (q. D. g.) ha tenido a b:en acce~r a
lo oIlolicitado, con arreglo'a lo dillp.1esto en la rea!
orden de 26 de scptlem~ de .1899 (C. L. nú-
mero 183'. .
De real orden '10 d!:go a. V· E. para. BU conoci-
miento y demás e1'ectoS' Dios gua"de a ·V. E. muchos
años· lfadrid 18 de agosto de 1917.
PJuWO DE RIVUA
Señar Ol.pitán genernl de la. tercera. región.
. .......,.......
PENSIONES
Excmo. Sr.: Vista. lB. documentaeh instancia. cur-
sado. ,por V. E. al Consejo Supremo die Guerra. y
Marina en 15 de jtmio último,. Fomovido. por el
escribiente de seguncla cinse del Cuerpo auxiIm' d3
Ofioinas militares, D. Elíseo Franqueira, en .6.plica
de que, en caso de f'alJecimiento, f-ueia.· legar a. su
lnInili.. Ja p¡ensión que o. loe bri~'1 Sl'ft.a.la. ~l
nrt. 8.D de 1& ley de 15 d<! julio de 1912 (O. L. n(¡-
~ro 143) j consideznndl() que nI ingr~sar el rocu-
nente en el Cuerpo a. .. que pert~ Be acogió
a loe beneficios que po.ra. el perlonal del mismo
~termina. BU reglamento y diÍspoeicio~ compIcm:en-
tarial ,sobre pensio:nee, sueldoe, uoen8oe y dlernál
ventajaa, reDUDciaDdo voluntariamElDbe a loe que como
brigada de lnlnnteria le o~spondfa.n, y tenipndo
en cuenta, además, lo dispuesto ~r la real orden
circular de 19 de julio de 1883 (C. L. nflm. 227),
que detennin.l clamDl'eDte ,no praced.., en ning(¡n euo
ln. declamdón de de~hoe ¡BIivos .olicitil.dos eu
vida de loe CIUl8O.Dtesf el Rey (q. D. g.), de a.eu,er·
do con lo informado por dicho Alto Ouerpo, se ha.
.ervido deseetimllr In ~ición del recurrente, ~
carecer de dIorecho o. ¡ lo que solicita.. I
De reAl orden lo dJigo a. V· E. para. lJ\1 oODoci.
mieD~ 'Y demú efectos. Dios gnarde a. V. E. muchoe
.... Jradrid 18 de o.gosto de 1917. . .
iPaJIIó DI: RJvU4
Señor Q¡.¡:itáD general de la octa_ regiÓJL
BeAOr' Pre8~te ~ CODS,ejo. Supremo 4e Guerra
y Harina.
--
RETIROS
Exmno. Sr.: OnQlpliendo en sr del mes actaaJ
1&.edad r~lamentaria ~ el retirof~ el clapi-
UD hc.o~ primer taUente de o..biner~Q:. R.),
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retÍIedo por Guena., D. Liborio Plá. Garch, el Rey ~(q. D. s.) ha. tenido a bien disponer cause baja en .:
la. nómIDa de retirndoo de ('8:1 región, Comandan- ~~:
cía de Carabineros de AlgeciTélB, por fin del co-
rriente mes, y que desd~ 1.0 d'~t entrante mel.
de septiembre se le abane, por la. Delegación de
Hacienda de la provincia. de Cádiz, el ha,ber de
168,75 ¡>csetas mensuales que en d,efinith'¡¡, le fu:,
asignado por real orden de 11 de a.bril de 1007
(D. Q. núm. 82), de acuerdo con lo informado
por el Consejo Supremo de Guerra. y ~rArina, como
comprendido .en la ley de 8 de enero de 1902
(C. L. núm. 26).
De real orden lo d'i~o a y. E. para. BU conoci-
miento v fines consigUlcntes. Dios guarde a V. E.
muchos·años. Madrid 18 de agosto de 1917.
·PIUMO DE RIVtRA
Señor Oipitfm general de la segunda región.
señores Presidente dlel Co~tejo Supremo de Guerra
y Marino, Intendente general militar e Interven-
tor civil de Guerra. y ~ina. y <1J~1 i'rotocctorado
en Marruecos.
BUELDOS, HABEREB Y GRATIFlOAOlONE8
Excmo. Sr.: Vista m: documentada. instanci~ pro-
movidá con fecha 8 de diciembre del año próxi-
mo pasado, por el segun(jp teniente de Infailooria
(E. R.), retirado, D. Francisco <Airrillo Sáncbez, re-
sidente en esa aapital, colle die Pescadores, en sú-
plica de abono de diferencia de pagas que dioe se
le adeudan por el Oucrpo de prooedencia; teoi'en-
do en cuenta que según ee consigna en la re-ú or-
den d~ 5 de febrero·de ] 915, el inter('6llodo no for-
muló 'reclamación hasta el 19 de septiembre d&
1914,. Y por tanto, sin derecho a otros abonoe qu,~
los practicados, o sea. d~de 1.0 de octubre de 19()<J
llo fin de igual mes de 1913, toda. vez que desd,e 1.0-
de noviembre.siguiente entró en el ~occ de 811s ha.-
betes, como segundo teniente (E. Ro). en virtud de
lo dillpuesto por real orden de 31 de ootubre d.&
~icho año. el Rey (q. D. ~.), d~. 8oCuerd& con lo
mformado por la Intervoenclón CIvil d~ Guerra. y
Marina Y del Protectorado en l\farruecos, se ha. ler·
vido d'eltestimar 1:& ¡petición del recurrente, por O&-
recer de derecho a lo que solioita.
De real orden lo dJigo Q, V· E. pora. BU oo~ooi.
mient~ y demás e~tos. Dios prde & V~ E. mucha.
aliOlI· Madrid 18 de agosto 'de 19\7.
PalMO DI: RIVUA·
Seflor capitán general de Canarias.
ffeñor rnte~ntor civil de Guerra y lIarina. y eJe}
I Protectol1l.do en Marruecos.
••
-SIa:II f. IDdrIdI. Red_11m
-J 11II1II dInnos
C¡raúlv. Exanio, Sr. : Aprobando lo propuesto por el
Director de la Aademia de ArtillerSa, y ~ acuerdo con
lo preveaido l4t la real orden de 9 del mes .ct'ulll
(D. O. n6nx. 177), el !Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar alumnos del referido Centro de eDle-
ftanza a los aspirantes que figuran en la rebllci6n
que a CODtinua.ci60 se inlerta.
.De real Drdea 10 digq a V. E'. para su conocinrien-
, D. O. n6m:. 185 21 de apto de 1917
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. mucho,
años. Madrid 18 de agoslO de 1917.
PlllMO DE R.IV~A
Seftor...
D. ,Florencio Tárrego .Pedrazuela, paisano.
" .Francisco Ruiz de Ojeda, paisano.
" José MolinaBelmonte, paisano.
Madrid 18 de agosto de 19107.-Primo de Rivera.
Circular. ExÓllO. Sr.: A propuesta. del Director
de la Acadmnia de Caballería, y de acuerdo con lo
prevenido en la real orden de 9 del ~s actual
(D. O. nÚm'. 177), el R.ey (q. D. g.) ha tenido a
bien .nombrar alumno del referido Centro de ense·
I¡anza al aspirante a ingreso en el misma D. Joaquín
Crespi de Yalldaura y Caro.
.De real prden lo dig",o.. a V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 18 de as:osto de 1917.
PalMO DE RIVERA
Seiior•••
CUERPO AUXILI~ DE OFICINAS MILITARES.
, Excmo. Sr.: Vista. la 'instancia que V. E. curs6 a.
este Ministerio con BU 6scrito de r4 d'€l me3 actual,
promovida por el brignda del regimiento de In-
fantería. Menorca. núm. 70, JQ8é Maria. Puig Campi-
llo, en súplica. de que se le elimine de la. €flC3Ja
de aspirantes a. ingreso eh el Cuerpo dle Oficinas
Militares, el Rey (q. D. g.) h30 t::micIo a bien acce-
der So lO! deseos del interesado y disponer al pro-
pio tiempo' queden sin efecto €l ingrem en cl re-
ferido Cuerpo que obtuvo por real ord€n de G del
mismo mes (b. O. núm; 114)1 y destin'l a la Sub-
illspección de ]as tro¡ns do Ja. cuarta. rC'gión, que
Re le confiri6 por real ord€n de 9 del IIlIWcion.-ldo
mes (D. O. nl1~ 177).
De real orden lo digo a y. E. pa.ra IlU conoci.
miento_ y de'mM e~ctOll' Dioe guárde a V. E. much08
aí'los. Madrid ZOde ngollto de 1917.
PlUMO DE RIVERA.
Señor Capitán general de Baleares· .
Señores Capitán general de la. cua.rta. región e In-
terventor civil de Gu-erra. y Ma.dna y dial Protecto-
rado en Marruec08.
---
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista 'del escrito que V. E. diri·
gi6 a este Ministerio en 19 del mes próximo pa·
sado, proponiendo .para que desem'pefie el cargo de
vocal de la Comisión mixta de reclutamiento de la
provincia de Murcia al médico primero de Sanidad
Militar D. Al>iIlo Conejero Ruiz, el. Rey (q. D. g.)
se ha servido aprobar la referida propuesta.
De real orden Jo dig¡o a V. E. para su conocimien-
to y dflll'llis efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 18 de agosto de 1917.
tPRoIo DE RIVUA
Sedar Capicln general de la tercera regiDn.
Excmo. Sr:: El Re.y (q. D. g.) ha. tenido a. bien
destinar '80 la Capit.anfl' g'ene!8J de la lIéptima región,
© Ministerio de Defensa
en .vacante que ~ su em'p)eo emte a.l tenienue
auditor de segunda D. Onotte &ultre Olamendi que
actualmente se ha.lla. en situación de excedentie en
la ter?era r<:gión j debiendo incorporarse' con toda
urgencia.
.De real orden lo digo a. V· E. vara BU conoci-
Dllento_ y demás efectos·· Di08 guarde a V. E. lDIlChos
a.ños. Madrid 20 de agosto de 1917. .
;PlUMO DE RIVERA
8cñores Capitanes g'enernles d.e la tercera. y sépti~
regiones.
aeñor InterVentor civil de Guerra. y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resolución
de 17 d'el mes actual, se ha. servido canferir el
ma.ndo d~ Subinspecciones y Comandancias de Car
rabineros a los jefes del Cuerpo comprendidos e.n
la. siguiente relación, que comienza con D. José
SaJavera Salvador y concluye con D. Federico Michel
Navarro.
De real orden lo digo a V· E. paxa su conoci-
miento y demás erectos. Dios guard~ a. V. E. mucho8
años. :Madrid .20 de agosto de 1917.
,PIUMO DE RtVItR4
Señor Director general de Ca.m.bineros· .
Señores Capitanes g€nerales ~ la primera, c~
quinta y séptima rcgiones.
R,ellzci6n t¡U8 se cit4
Coroneles
D. Jos"! Salavem &lvador, de la 13.. Subinspec-
ción (Pamplona), a. la. 14.• Subinspección (Fi-
guerall).
) Luis Hauzá. Pere~ ascendido, de los Colegios
del Cuerpo, a .la. 13.. SubillSp~cci(¡n (l'am-
'plona.). '
Tenientes coroneles
D. Ignacio Bnrricat Glnxia, primer jdc de la. C~ '
rncloncklncin. de lIúcs08." lI, la d:J. Geronn. con
igual cargo.
11 Cándido Hubio Arruga, asccnuido, de b. Direc-
ción gencra.l del Cu<'rpo, a la. Com;¡):¡Ua.nc:o,
de Huellcn de primer jefe.
JI Federico Michel NaVll.rro~ die extede:ltc, afecto
o. la. Dirección gen()1'3ol del Cuerpo, a. la. C~
mandancia de wmom, de prillll:r jefe.
Madrid 20 de agosto de 1917.-Primo de Rivera..
/
REOLUTAMIENTO y REEMPIiAZO DEL EJERCITO
Excmo. Sr.: Vista la inst:¡,ncia que V. E· cursó
El. este Ministcrioeu 22 de JJIll.rzo último, promovida.
por el segundo teniente del regimiento de Infan-
tería Constituci'6n núm. 29, D. A.n~el de Pablos J>é-
tez, en solicitud de que le sean aevueltas 1aB 1.000
p1Csetas que depositó en la Delegación de lIn.cienda.
ae la. provincia. de Madrid, según rorta. de VJgo nú-
merb 210 expedida en 14 <le f'ebl'ero de 1913, ¡amo
reducir el tiempo die semcio en filas como aJisf.odo
¡aro. el reempluo de dicho año, perteneciente a la
ca.ja de recluta. núm. 1 ; teniendo en C'Ilcnta. que
el interesado filé nombrado alumno de la. Acade-
mia de Infant~ria. por real ordlen de 7 de agosto
del año de BU reemplazo, en 1& que perm.meció
basta. fin de :junio de 1916, que obtuv.o.el empleo
450 21 de llg'oIto de 1917 D. O. núm..1&5
que hoy disfruta, r en virtud de lo ~veDÍdo Cn
el arto 86 de la. vigente ley dle reclutamiento, pi-
mlfo 2.0 del 4G8 del reglamento puu. su aplica.-
ción" el Rey (q. D. g.) S6 ha. servIdo resol~r qne
Be oevuclvan la.s 1.000 ~setas 00 referencia, las;
cuales percibirá. el indiViduo que efectu6 el depó-
sito o la persona apoderada en forma. legal, según
dis¡:one el arto 470 del reglamento citado.
De real orden lo digo··<I. y. E. para 8U conocí.
mient~.Ydemás ci1eCtOB. Di08 guarde a. y. E. much08
añ08' Iladrid 18 de agosto de 1917.
,PRlMO DE RIVERA
S~ñor <:b¡jtán 'genera! de la quinta región.
señores InkndiEmte genjeral militar e Interventor ci-
vil de Guerra. y ~Iarina y del Protectorado en
:M.arru'ec08.
Excmo. Sr.: HaUándose justtificado que los indivi-
duos que se relacionan a continuación, pertenecientes
a los ,reemplazos que se indican, están compren4ídos
en e" arto 284 de la vigente ley de recl~tamiento. ~
el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que se
devuelvan a los interesados las cantidades que in-
gresaron para reducir el tiempo de serv:cio en filas, '"
según cartas de pago expedidas en las fechas, con
los números y por las Delegaciones de Hacienda
que en la citada relación se expresan, como igual-
mente la suma que debe ser reinte¡rada, la cual
percibirá el individuo que. hizo el depósito o la pero
sona autorizada en .fonnla legal, según previene el
artículo 470 del regalmento dietado para la ejecución
de la citada ley. .
De real orden lo digl9 a. V. E. para su conocim:en-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 18 de agosto de 1917.
PRiMO DI!: RIVERA
Señores Capitanes generales de la primera y segunda
regiones. ..
Señores Intendente general militar e Intenentor civil
de Guerra y, Marina y. *1 Protectorado en Ma-
núecos.
i' '1 8u11I"PO!tTO •• 'lO. pntoJ' .lLlllT.lDOI 1:,.. 4. Ja tltU 4. pi« NI'í tnl' ro D~lesac'6n <¡De de.9 be -er
""
Caja
11
=
de la de Hacl"uda
",IDte·BODIU8 D_ L08IU'X:LUTA8 e' earta queexpldlb srada
o de nMlluta ~epalo la carta
-
, • A~tamleDto ProTlDela DlIi K• .At'lo de pago Pe.et..
-- -- - --
Francisco Molina del Pozo. 1917, Madrid .•••••• Madrid ••••. !\fadrid,2..... 26 enero. 1917 139¡Madrid ... 1.000
José Menéndez Campillo .. 1914\ [dem.... ' .... Idem ...... [dem.3 ...... 27 ídem. 1914 29\[dem ••• -., 5°0
Gonnlo Zazo S.lnchez ••• 191j Villaluenga., Toledo.•••• ,Toledo, 6. •.. 14 febro. 19 17 29 Toledo ••.• 500
·Anrlrés Abarca Lictor ••.• ¡Castillar deft' d dR l IAldzarde san~ 8 enero. 1915 146 Madrid .••• 5°01915 Santiago... lua ea~·Juan,II....
Faustino Morales Barrera. ""II"'d,;o•...... 8'd'jo..... '\\8'd';"" "..~ " idem. 1916 .2 Radajoz.... sooDiego Morán Bote •..••• 1914 ldero ........ lldem ....... Id~m......... 30 dicbre 19'4 96 Idem ••••• 500
Luis Mendoza Martluez .•• '914 Usagra ....... ldem ....... Zafra. 13..... 3 fr.bro 1914 194 Idem ••••. ;00
Ernesto Cirilo González Villarta de 10S¡lde VilllInueva de 2 enero. 19'4 '28 ldero ••••• 5°0l.inares •••••.•.•••... 1914 Montes.... m...... la Serena, 14 I
Cris\~bal Esteban Torre-
blanca .•..•.••••••.•••. 1914 Málaga .•••••. Málllga•.•.• Málaga, 36 .••• 21 idem.. '914 82 Málaga .... 5°0
Enriflue But'no Reyes .•• 19'4 Idem •.••••.• Id~m ••.•.•. Idem ••.••••. 13 febro. 1914 12) ídem ••••.• 1.000
Emilio Ruiz Pizarro •..••• 1914 Sevilla ••••••. Sevilla .••••• Sevilla, 18 ••.•. 14 idem.. 1914 146 Sevilla •••. SOo
Bernardo Fernández Puen·
te ............... , ... 1914 Utrera ••••••. (dem .••••.• Utreh, 19•••• 28 enero. 1914 139 Idem ••••. 5°0
Rafael González Lancha.. 1914 Zalameala Real Huelva.••• , • VlIlverde del
Ctmino, 26. ;1 rebro. 1914 SI Huelva •• . 1.000
Augu~to L6pez de Sandl .. 1914 Id~m ••.•••.• Idem ••••••. Idem••.•••••. 21dem '. 1914 53 Idem ••' .•• 1.000
Arsenio Lanzo Calltrillo
~nt08 .............. 1917 [znal1ol ....... Granada •.•. Guadix.34 .. 30 mayo. 1917 IS8 Granada •. SOO
Germán Soroi Mira .. ... 1917 Nerja.•••.•••• Málaga .•••• Málaga, 36 .••• 24 enero. 1917 45 M!la¡;(a •••• 5°0
Enrique Reyes Picana..•. 19 14 Málaga ••••••• Idem ••••••• Idem •••••..• 14 febro. '914 106 rdem .•••.• SOO
JQJ~ Garcla Parias •.•. ... 19 17 ldem •..•••••. Idem ••••••• ¡ldem •.•••.•. 13ldem. 1917 210 Ide:n ••. .. 1.000
Madrid 18 de agosto de 1917.
EXdmo. Sr.: ,Hallándose 'justificado que los indivi-
daos que se reIaci9nan a continuación, pertenecientes
a .0. reemplazos que. se indican, están comprendidos
en el arto 284 de la vigente ley de reclutamiento,
- el Rey (q. n. 'g.) se ha, servido disponer que se
devuelvan a 105 interesados las cantidades que in-
gr.esaron para reducir el tiempo de servicio en filas,
según cartas de p~go expedidas en las fechas, con
'05 DÚI11eros y por las Delegaciones de Hacienda
que en la citada relación se expresan, como igual-
,mente la suma; que debe ser reintegrada, la cual
percibirá el individuo que hizo el depósito o la pero
&ODa autorizada en forma legal, segtm previene el
© Ministerio de Defensa
,PRIMO DE RIVERA
'artículo 470 del regalmento dietado para la ejecuci6n
de la· citada ley. . •
De real orden lo diglQ a V. E. para su conocimien·
miento y demás efeet.:>s. Dios 'guarde a V. B. muchos
afios. Madrid 18 de agosWo de 19 ~ 7.
hlMO DE RIVERA
Setiores Capitanes generales de la primera, tercera,
cuarta, quinta - y sexta. regiones.
Sei\eres. Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra y. Marioa Y' del ,protectorado en Ma·
.rruecos.
D.O. nWn. 185 451
\IlI ~..... IIIUk""" 8cuRalO PUII'I'O •• q" 'ITaSOIl " ..~"oo. Ntmero que 4e-e Del...c1ÓJlB ea,. d.1& 4e Bacdeada 11...er
• OIOlRBS DE Loe RII:CLUTU ~ cana qMupl4JÓ mn...c: del'Ml." dep..o le.na poadao
.A11lDtamlen&o Pron.ela DIa JIeI .üo 4eP'" .......
-
--
-
Luis Quirós Arias. • •••• ' 19 14 Tomelloso •..• Ci~dadReal. !Alcizar de SanI JuaD,: 11 •••• 7 enero. 1914 %35 Ciudad Real 1.000El mismo ••••••..•••.•.• • • • 28 sephre 19 1 5 207 Idem .•..•• 50 0El mismo •.••••• , ••••••• • • • 28 idem. 19 16 88 ldem..•.•. 500Joaquín Megla Galán ••••• 191~ Valdepeñas ••. Ciudad Real. ¡AlciZar de San ..
Juan. 11 '" . 15 enero. 19 15 18 Idem ••••. •• oeo
Manuel Marin López ••••
"'4 Caravaca ••••• Murcia .•.. , fCien, 54··.·· 26 ídem. 1914 136 Murcia •••• 500JOl'J~Antonio SánchezOca-
idem.ña y GiroDés .•..•.••.• 1917 Idem •••••••• Idem .•.•••. Ildem ••••.••. 3 1 :917 23 Idem ••••• Sao
MarHo Perea Martfnez .•• 1917 Mula •.••.•••. Idem .••..•• ,'dem •••••••. '5 rebro.
.•.~ 52 Idem •..•• 1.00.Narciso Pagés Rovira ••.• 19 14 Barcelona •••. Barcelona •. ' 'Barcelona,6J. 21 e!lero. 19 14 63 Barcelpna. 1.000
El mismo .•••••.•••••.•. :. • .' • 24 agO!lto 1915 183 Idem •••.• SOOEl mismo •••••••••••••.• • • • • 13 sepbre 19 1 63 Idem ••••• 25·El mismo .• ............ • • • :. 11 idem. 1916 240 Idem ..... 250
Francisco Sauromi Cisteré 19'4 Vespella •.• Tarragona •. [rarragona, 72. 3' enero. '9 1 4 63 rarragona. 500
Ramt$n Goñi Nagore •••.. 1914 Pamplona •••• Navarra•.... Pamplona, 79. 30 idem. 19 14 7i Navarn ••. 500
Ricardo Sáenz de Cenzano
rvitoria, 84, ••.y Ponce de León .••... 1914 Vitoria •••.••• Alava .••••. 27 idem. 1914 44 Alava ..••• r.ooo
FeliciaDo BelderraiD Agui-
GuipÚzcoa •• ¡S. Sebastián, 85 idem. GuipÚzcoa.rre ......••..•.•.•••... 1917 Oyarzun.•.••• 19 1917 10 soo
El mismo •.•..•••••••.•• • • • • 25 mayo. '917 2 Idem ••..•• 500Jesl1s del Cerro J'·La~..• 1917 Isantanrler.. '.' Santander •. 5antaoder, 88. 26 enero. 19 1 7 154 Santander. Seo
FerAlt" Sánchu Gonzálel
'9'4 ldem •••••••• Idem ••.•.•. "Iem ••..•••. 9 idem. '914 200 Idem ..... '. 5°0
Ladislao P~rez Cubero:' .. 1913 Idem ..... ... Idem •••.••• Idem ••.•••.• 28 id,.m. 19 13 77 ldem.•••.. seo
El mi,mo ••.•.•••..•••.. • • • :. 23 íulio .. 19 14 222 Idem••••.• 250El misTo •.•..••.•.•••.•. :. • :. • 3' agosto 1915 99,ldem ...... I 250
,
Madrid 18 de ag9sto de '9'7.
Excmo. Sr. : Vista la instancia. promovida. por
el recluta del reempla.zo de 1909, José Curiá eu-
ná, vecino de Avcllanes, provincia de l-érida, en
solicitud d'e que le aean devllclt,,'l las 1.500 W!lct.18
con que se redimió dlel st'rvicio militar; y teuie Ido
on cuenta que al intcrean.tlo l'El correspondió servir
en filas ¡Jn.m cubrir la baja del n6mero 7 del mismo
Ayuntllmlcnto y reemp!n.zo. no hab;cndo ingresado
en ~1188 por habene redimido, el Re,. (q. D. g.)
~
© Ministerio de Defensa
PlUMO DE RIVDA
90 ha. aervido deeOstimar dicha petición, por w...
ber hecho U80 d. los beneficios de la redenci/>ri.
De real orden lo digo 11, y. E. para IU conoci-
micnt~..Y demás cf1eclos. Dios gnard-e a Y. E. muchos
a·f!oa· Madrid 18 de agosto de 1917.
PRIMO DE RIVltRA
Sefíor <kpitán «enemJ do la. aunrta región.
RELACION nominal de los IlIrgentos ea activo y licencia dos de todas clases que lian sido sllaliffcados para los des tinos que 8e expresan, ~
haber resultado con mayores m&itos entre los coacur santes, con arreglo I la ley de 10 áe luUo de 1885, regla mento de 10 de octubre del
mismo afto P'" su apUcación y demáS disposiciones complement.ill. .
JUNTA CALIFICADORA DE ASPIHANTES ADESTINOS CIVILES
~JUZgRdO de l.- instancia e instruc-I clón del distrito del Congreso de~C. G. l.- rtg.IAlgnacil .•••••..•eata Corte •••..•..••.•••..•.••• )
2 Ayuntamiento de Castellón de la(ld' -'d iTefe de la guardiaem 3. 1'" ..Plana. • • . • . • • • • • • . • • • . • • . • • • • . . t munlclpal. ••.•••
3 Albacete.-Alatoz .•..••.••••. : ..• M.O de la.GO]Cartero .•••••..•
4 Almerfa.-Fuentelllnta............ bemaclón. Idem .•..••.••••
5 Bucelona •...••.•••.••...•••. •• Drón. gral Ordenanza de z. a
. Correos ~ dase de Correos
6 Burgos.-Barbadillo del Pez. ••• . • . Teléltra{os. Cartero ..••.•.•.
7 ldem.-ViIlatoro • •• ••.••.••..••• SecCIón de ldt"m ..•.••.•••.
8 Idem.-De Bahab6n a Valdeande... Correos • Peatón .
9 Idem.-De Lerma aVilIafruela ••.• Idem •••••.• Idem ••••••••••.
o Idem.-Sotresgudo ••.••••..•.•••• Jdem •••.•• Cartero •••...••.
1 Cáceres·. • • • • . . • • • • • . • • • • . • • • • . •• Idem....... OrdenaDu de z.-
c!ase de Correos
21Ciudad Real.-De Horcajo a Retuerta ldem ..••••• 2.0 peatón .•.•.••
3 Idem.-Retuerta •.••.••.•••..... Idem ••••... CArtero •••••••.
4 Idem.-De Navas de Estena a Nua·
hermosa. • • • • • • ... • . • • . . • . • . • • •• Idem....... Peatón ••••.•••••
5 Córdoba.-De Cailete de las Torres
a Bujalance .•.••••••.••••..•. " Idem....... ldem ••••••••••••
16 Cuenca.-Caiiavate ...•••...•..... Idem Cartero ••••.•.••
17 ldem.-De Torralba a Torrecilla y .
Collados. • • • • . . . • . . . • • • • • • • • • •• ldem...... Peatón •.•••.••••
18 ldem.-Villarejo-Peristeban •••••• Id~m - ••••• Cartero •••••••.•
19 Gerona.-Santa Eugenia •••••.•••. Id~m...... ldem••••••••••••
20 Idem.-San Daniel ldem ldem 1.
21 J.~n.-Hiluer. de Calatrava .••••• Idem ••••••. Idem •.•.•••••••
22 León.-Gr.defes .•.•••••••.••••.. ldem.••••.• Idem •••..••.•••.
23 ldem.-Riello ••••.•••.•••• ~ •••••• ldem •.••••• ldem •••••••••••
~
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· Activo .••••. • Salvador Estellés Ruiz .••.. 28
6-4-25 4-3-0
. 3
1
3 1
Procedente!
• Félix: Mes~guer Sanjuan •.. 28 9-0-3
• de activo.
7-0-0
• Licenciado •• • Francisco ViIlena Duarte... 47
6-0-0 5-0-5
·
• • Francisco OrtegA Diaz .•••. 44
5- 11-25 •
• • Nicolás Gareta Alvarez ....• 34
2-6-12 •
• • León Martlnez Lerena ..•.. 46
3-0 - 14 •
•
) Manuel Marlln Bovuela...•. 33 1-3-23 •
• Licenciado •• • Juan Alonso Basa:..•....•• 62 5-7-26 1-11-0
· Idem para la
reserva •• • Lucinio Merino Antón .••.. 38 2-6-17 •
•
) Pablo Alcalde Ortegll •••••• 33 2·II-z9 )
• • Anacleto Gona.ilez González 3
8 13-9-9 •
• • Cesáreo Sana Calleja.•••.•. 37 6-6-27
)
• • Manuel Vega López.•....•. 4
0 8-8-9 •
• Licenciado •. • FernaDdode ¡aFuente Docas 42
6-0-0 '4-0-8
Juan Ribas L6pez...• , .••.
I
• •
42 12-11-2, )
) • Frantisco López López .•.. 58
1-2-\0 )
) • Alejandro Arribas Fuentes. 44 5-3-2 5 )
• • JUS!O Somolinos GÓmez ••.• 44 2'10-17 •
) • Vicente Giron~s Saurio ••. 41 3-5- 17 •
•
, Pedro Rodrlguez Deven .... 58 J-4- 15 )
•
) ¡AntoniO Fer"Andez Franco 45 4-9-8 )
·
) • Ignacio Camero Losarcos..• 30 14-0-7 •
• •
Antonio P~rez Garcfa •••••. 38 2·6'25 •
CLASES
1.500 Sargento
1.000 Brigada.
100 Sargento
365 Cabo ••••
750 Otro ..••
100 10tro•..•
• Otro ...•61 4,25 Sugento
612,50 Otro ••••
100 Soldado.
750 Cabo ...
500 Otro ••••
365 Otro..•.
750 Sargento
465 Cabo •••
100 Sold.do.
300 Otro .••.
400 Olro ••••
• Otro .•.•
250 Soldado ••
200 Cabo ....
100 Otro .••••
ISO Soldado ••
PU.·UI
8UELDO
Clue de delttno
MtnllWrto
de que
dependen
o ftlCIOD .W&ar
en que racl.lean
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~Deslertos.
I
Soldado •. • • Juan P~rel Sánchez•.••... 36 12-2-211 •
Otro.••••. • • Julio MOlO MArcos •.•. : ., 34 1
2
-
3
-
7 I •Otro .••. ,. • • 8erna~ Garcla González •.. 61 8'11-11 •Sargento... Licencia do
pulla rva. • Primo Suárez Suárel..••... 48 \:l-7- 131 •Soldado ... Benem~rito
dela Patria • Isaturnino Tuii6n Suáres..•. 63 13-0-4 I •Otro •.••.. • • Inocencio Alonso Morán •.. 57 1-8-9 •
. f,.,m 'ri••
de la Patria IBenito Alvarez Meleón ..•.. 11 63Otro...... y herido enl • 12-7-3 ••
campada .•
Desierto. .
Cabo ...... • • Gervasio Mele6n Garela..• 63 1'-'-" •Soldado ... -. » José Palau Clot.. . . . . • ••• . 4a a-8-29 :1 I I leCabo.•.••. • • Juan Garcfa Estebar. ...•... 4' 3-8-:13 3ol G-,.1Sargento .. Licenciado .. • F~ix FernándezJiméne•. ~. 41 10-1-0
•
-'I I I I .,------
5JI Idem -De Inició a Andarraso ..••. lIdem •..•••. IIdem ...••••••••• 1 300
..9II~em.-De Midera a Casasola .•.••• IIdem •••.••. lldem 1 100
So Idem.-De Barrio de Luna asagüerahdem .••••.• Idem••••..••.••. 1 '50
t!
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00
00
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•••11DO ••
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ARo! D~
46 14-0 - 0 I •
14.4 I ser,lcI. "'I·II~I~I~
35 3-0 - 0 •
6:l 8-8-a8 1 .
63 2-6-26 •
44 5-7-2 3 •
6:1 :l·6-lo I •
CONDIOIONES
.39 116';-19 1 •
60 11-10-4 I •
52 2-4-12 •
63 2-1I-:l3 ..
46 4-8- 16 0-4-0
39 0-2-21 • 11 I
-- __ 11 =:.¡='I:==
NOIIB&E8
Tomás Luis Le60 .•.•...•.
Francisco Alvarel Diez.....
Bernardo Alvarez Rodrlguez
Leopoldo GonzálC'J Alvarcl.
Bautista Cuellas Gutiérrez ..
José Alonso Marqué! .
•
José Gonzálel Flores .
Francisco Suárez Garela .
Eleuterio González Garela ..
Emilio Fernández Alroana.
Aniceto Ordóñel Alvarez •.
•
•
•
CIl
~!.g
~ ...~1'1,,-
"'. C>
-"1:1~g~
:-g~
:CI=
......
..-
: ;-!
•
ProcedeaciaOLAUB
Desiertos.
Soldado , • l.
Otro Benero~rito
d~ la patrial •
Otro. . •• '1Idem. ••.. . .•
Cabo..... • .. •
Soldado ..• Benem~rito
- de la Patria 1 •
Soldado •.•
Desierto.
Soldado •..
Desierto.
Cabo .••.• , •
Soldado... •
Sa~ento .. Licenciado ••
Soldado... •
Desiertos.
• I I
Anulado por haberse publicado sin sueldo; se verifica nueva
mente en 1.0 de septiembre con 450 pesetas anuales.
Cabo ....• 1 • l. IEugenio Good.lez López ...
100
125
100
60
75
U.S
100
365
365
100
ISO
250
100
200
ISO
:lOO
:lOO
250
100
150
•
•
300
365
:l50
nU~A'
8UELDO
Idem ,
Idem •.•.•••••. ..f
ll1Dú~erto
deqae
dependeD I Cl... de dMtlDo
o "¡fóa IIllUw
ea que ra41ll&a
DU'.~DENCU. O emaVICIO
f
t
J
.
:14 LeóD.-TralClstro ...•••.••.•.• "'¡M'Vde la Go-(cartero ...•.•..•
:1; Idem.;-Inlclo................ ..•. ber.nación. ~dem •••.••.••.
. . Drón. gral. .
.6 Idem.-VmaDueva de Omaiia..... Correos y Idem •.•.••••..•
:17 Idem.-Vivuo................... Tel~~afos.\ldem .
:18 Idem.-Loa Bayos................ Sección de Idem •••••••..
Correos••• ,
:l91Idem.-Villar de Santiago .•••.•.. Idem ..•.•.. Idem.•.•.•••••.•
30 ldero.-Mataoteros ••.•••••.••.••• Idero •..•••• lidero ..••..•••.•.
31 Idem.-Suuiie , Idem~••.... lIdero .•..•••.••.
32 Idem.-Vega de Perros ••.••...••. Idem ..••.•. Idem .
33 .etem.-Ruerpa IJem Idem ..
34 Idem.-Piedrafita de Babia ldem Idem .. .. ..
35 ldem.-I\(orl.... • . • • •• •••.•••... Idem....... Idem •••.•••...•
36 Idem.-Sena . • • • . • • • . • . . • • . • • . ••• Idem....... Idem •••.•••••..
37 Idem.-S3n P~dro de Luna ••••.••• Id~:D ••••••• ldem .•.•.•••••.
38 Idem.-Mirantea .• • ••.••.••.•••. Idem •.•.•.. Id~m••..•.••••••
39 Idem.--Rloscuro • . • . • •• • • • •• • • • •• Idem....... hlem ••••.••••••
40 Idem.-Rabanal de Luna Idem Idem .
41 Idem.-Torrebarrlo Idom Idem .
4'IIdem.-Aullares.••.••..••• ; ••••... rdem ro.: ~ •. IIdem ..
43 Idem.-De Hospital de Orbigo a Vi- .
narea de Orbigo • . . • • • . • • . . • . • .• Idem....... Peatón.... • .•••
44IIdem.-De Matarrosa a Slnta Cruz
del Sil. • .. • . • . . •• • . ••• •...•••. Idem •••.•.•
4SIIdem.-De la La Granja a Eapina de
TremOl ...•.•.••••.••• '..lt. • • • •• Idem .•••.••
46 Idem.-De Villadangos a Umanes
del Tejar.. . • • . • • . • . •• . • • . . . . •.. Idem ••.•.• '1Idem •.•••••••..•
47IIdem.-De Riello a Ariego de Abajo IdelD •••.•.. Tdem •••....•.•.
48 Idem.-DeSanPedrodeLunaaAralla Idem ••••.•. Idem .
l' Idem.-De Barrio del Castillo a Salce Idem. l ••••. f¡dcm. • . . •• •.••. 200
53 Idem.-De Laneara a Santa Eulalia. Idem....... dem........... :l50
54 L~rlda.-DePontdeBacLQuerrorldatIdem ....... Tdem .:......... 460
55 Madrld.-De Buítrago a Uraojos .... Idero •.•.••. Idem............ 400
56 Murcia.-Badoa de Fortuna ..••••.. Idem •• :-•..• Cartero......... ISO
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2-5-201 »
6-9-8 15- 1- 0
6-10-2413-10 o
6-0-0 2-3- 10
24
33
44
43
49 1'"11'1 51 •
28 17-4-2215-10'29/1 1I 5
61 19-5-29 ~
59 16-7-0 I'-S-o
44 6-1-20 0-11-27
Bautista Martlnez Garda .••
Antonio Santiago Beltrán ...
José Casademunt Terrals...
Guillermo Lópel Mallo•••••
Iiligo Rubio. Garay. ••• • ••.
Jos~ PlIxen Grau ••••••• '"
•
»
»
."
a: 1:2.,,- CONDlOIONQ\.e: - ¡; 'InPO,,~~o-t .aaVIIIO ..;;3 HOMBRBS •• o!!, AttO! D:I OAIlPA"
: ~.
• "o
• 1'1 =::~ Ud Senl." I·"".II&~II~I~
· -.
· '" ~ ---~ .-
» Joaquln FernáQdeJ Alvarez. 42 6-0-0 3 10·11
•
Claudino Berml1deJ Pér9 •. 46 3-0- 20 •
• Eufogio GonJ!lez Santos ••• 39 5-2- 15 •
• luan AlvareJ Del6n ••••••• 32 2-3-23 •
» Santiago Iglesias Ferrer•••• 59 5-10-2J 0-5-0
» Ei'ederico Gómez Pacios .••. 42 3-1-10 »
»- Manuel Gómez I~cognito..• 44 6-2-27 2-2-8
Ignacio Hurtado Garcla ••••
~
• 34 3-0- 27 »
• Ludano Rlos Andr~s•••••• 49 6-0-0 4-3'0,
•
José Macias P~rez.......... 33 11-5- 16 •
» Ma.teo Linares Ortega •••••. 33 6-5-3 » ~
» Jos~ Castaña Juncosa .••••. 51 6-0-0 3-10-23
• Antonio Rosich Prats .•.••• 36 6-0-0 3'9.6 ~
» Segundo Arensa Redón .••. 34 2-7- 29 »
. ~
• Frllncisco Navarro Tenll.... 41 6-0-0 4-0-6 t• IMapuel Lurad Amaya .•••. 36 6-0-0 3-10-3• Plo llurriol Ugute ...•..•• 45 6-9-0 2-3-0
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Prooedenolacusu
Deaiertos.
Sargento .. ¡Licenciado
Otro ••.••• ldem .•••.••
Otro•••• '1ldem ..•••••
S;¡rgcnto .• ldem •.•••••
Soldado •.•
Sargento •• LicencLJdo ..
Soldado... •
Cabo..... e I
Otro.. ••• »
Sargento •• Licenciado ••
Cabo..... •
l5argento •. Licenciado •.
Desierto.
Soldado... •
Sar~ento .• Licenciado.,
Soldado... »
Cabo ... oo' •
Sargento ~. Licenciado ••
Otr<•.•.••• ldem •• , •••.
Soldado,.. •
Sargento • Licenciado ••
Otro.••••• Idem .••••.
Otro.••••• Idem ••••••.
•
»
»
80
•
250
•
480
750
638.7SISargento •• ¡Activo .•••.• 1 »l1os6 Delgado P~reJ •.••••••
95
0
!Anulado y publicado de nuevo en relaci6n de vacalÜes de l. o
. l de agosto como de la provincia de Cáceres. ~
SO ¡SoldadO ••• 1 » 1» lcIeoC~Hl:ete Garcl.. • •• ,.
: tDesiertos.
300 ISargento.)U ce n¡ciadol • IFrancisco Piqueras Landetet para a rva·l
I
700 'Otro•..••• IActivo••..•.
350
350
200
36 5
250
1';0
365
200
200
36s
200
100
100
200 ,
150
....&ae
• 720
600
8"ELDO
MIDillezto
de que
de~den I Clue de 4eiUAo
o rel\01llDl11l&r
en que ra4loen
'"
DIIP:lNDlUfOIA O 8BBnGO
86lJuzgad,> municipal de Carcageote.- '
Valencia. • • • • • • . • • . • . • • . . • . • •• Idem ••••••• Alguacil •••••••••
87 ldem de La instancia e instrucción
de Villena.-Alicante .' ••••.••• ldem.. ••.• Idem .
as Ayuntamiento de Fal!>et.-Tarragona Idem 4.· id. Idem, •.•••..•••
89 ldem de Rosas.-Gerona •••.• ' •••• Idem....... ldem pregonero y
• escribiente del
Ayuntamiento ••
90lAudlenda territoriil de Zaragoza •• lIdem 5,- id.• IMozo de estrados
••j
·
··
i
S'7 Orenle.-Esbol!l •.•.••••.•.•••••-. ·M.o de la Go-/'Cartero •••••••.•
58 ldem.-Gandavalonga. •••••••••••• bemación Idem •••.••••••.
.59 ldem.-Paderne. Dron. gral. ldem ••••.••••••
be) Idem.-Lol!I Peares •••••••. . • • •• . • Correos J ldem .
61 Idem.-P~reiro de !'guiar •.•.•••.. Tel~~raros.~ldem •••••••••••
6a Idem.-Rlvas del Sil.. . • • • . . • • • • • • • SecC1ón d~ Idem •••.•••.•.•
63 ldem.-Nogueira de Ramuin....... Corre9s ., Idem .•••••.••••
64 Ide'JI.-Cejalvo • • • . .• • •••••.•••• Idem ••••••• Idem •••••••••••
65 Oviedo.-EI Llapo ••..•••..••••••• Il:iem ••••.•• Idem •••.••••.••
66 Palencla.-De Villamui'lo a Villorquite Idem ••••.•• Peatón. •••••• •
67 Santander.-Soto Irlis .••••••.••••• Idem ••••••• Cartero ••••••••.
68 Idem.-Corvera • • • • • • • • • • • . • . • • •• Idem....... Idem •••••.•••••
69 Tarngena.-De Montblanch a Rojales Idem •• ' •.•• Peatón ••.••••••.
7. Idem.-Blancafort • • . . • • • • • • • • . • .• Idem •••.••• Cartero..•••••.•
71. Teruel.-Nogueruelas ••••••••••••• ldem ••••.•. Idem •••••..••••
7a ldem.-Moaqueruela ..•••.•••.•••• Idem ••••••• Idem •••••••••••
73 Valencla.-Alpuente ••••.••••••••• Idcm •••••.,. Idem •••••••••••
74 Vilcaya.-Ccanurl •••••••• , •.••••. Idem .•••••. ldem ••.•••••••
7SlAyuntamieoto de lIlesus.-Toledo. C. G. l.· rq:. Enca~gado del
. reloJ••••••••••
761Juzgado municipal de Salvatierra de
1011 Barros.-BadajoJ· •.•.••••.••• Idem ••••••• AlguaciL..... ••
77 Idem de Alarnillo.-Ciudad Real.. •• ldem ••••.• 'lldem ••••••••••.
18 AyuntamIento de Mocej6n.-TOledo Idem.••••••• Vi¡illnte de COD-
sumos., •••••••
I , . 10ficial de· secre-79 Idem de Cabezue1:l.- Segovia •••••• ldem....... urta.•••~ .•••••
8 Idem de Mádrlgal de las Altas TO-(Id AIglllcil 2.
0 Y pre-¡o. em.. •••••••
rres.-AVlla •.•••••.••..••.•••• gooero.••••••••
811JuJgadO municipal de Nerva.-HUelya/ldem a.·' id••IAlguacil. •
82 Idem id. de Puebla de Guzmán, -·Id. ldem ••••••• ldem , •••••••••
83 ldem id. de Zalamea la Real.-ldem ldem....... ldem ••••••••••.
8 'lAyuntllmiento de Teresade CoCren-IId .·d )Alguacil y vrego-t4 t VI' , em 3· 1 .•el.- a enCla •••••••••••.•.•.• J I nero .
85 ldem de Alcublas.-Idem .••..••••. Ildem •••.••• IAu2iliar desecre-
tarla ••.••••••••
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91 Ayuntamiento de Tabuenca.-Zara- C. G. S.a reg. Guarda municipalt 4.7.50 Sargento .. licenciado •• Ultimo Vicente Gil P~rel,' ........ 53 9-4-23 S-3-22¡o............................. de ampo ••.••. lupr
92 Idem de Codos.-Idem ••••••••••• [dem ........ Alguacil ••••••.•• 319.37 Soldado .•• • • Julián Vicente Jimeno...... 38 2-2- 19 •93 lde~ de San Pedro Manrique.-So- ,
Idem .•••••• Guarda de ampo Otro •.•••.
, Eulogio Arag6n Delgado ••• 4'11:10 •rll ••••••••••••••• t ••••• , ••••• 4~6,6S • • 4494 Idem de Tamarlte.-Huesca••••••• ldem •.•••.• VOl pllblica .••.. 180 Desierto.
95 ldem de Muel.-Zaragoll•••••••.•. Ídem •.•.•.• Guarda municipal S·47.so Soldado... .' » Jo~6 Suela Rebollo••••••••• 41 4-0-24 )
96 ldem de Daroca.-Idem .•.••••.••• Idem ••••••• Alguacil VOl P!i'1 ~L icenciado Pantale6n Garcla Armillaa. 38 2-7-27 »blia y portero.. S47,So Sargento.. para la rva. •
97 JUlgado mun~cipal de Monterde.-
Zaragoza ..••••••••• ti ••••••••• Idem •••••.. Alguacil ........ • Desierto.9' [dem de l.a instancia e instrucci6n
del distrito del Este de Santander Idem 6." id • [dem ... ~ •••.•.. 600 SargeDto.•• Licenciado •. » Eduardo Crespo Ayuso •••• 40 9-1-9 7-4-0
99 [dem de I.a id. e id. dc Saldada.-
Palencia ...................... ldem .•.•... ldem ••.•••• u.. 480 . \ Modesto Tapia Anaya.••••• 39 2-9-4 •Cabo...... • »
100 Ayuntamiento de Lancara.-Le6n .• [dem 7." id : Idem .••.••••••• . 50 Desierto.
101 Diputación provincial de Lugo.-Ca-
rretera de Puebla de San Juli!n a \ Germ!n Cela Labandt"ira.•• 2-6-9Puerto Marfn •.•.•.•.•..••.•••• Idem 8.' id • Peón caminero.• r'OO ürlu. Cabo..... • » 38 t
10J Ayuntamiento de Mahón.-Baleares [d. Baleares. Sereno. •...••••• 300 Otro...... • .. Arturo [gnacio Expósito..•. 33 7-3-9 )
103 ldem de Ciudadela.-Idem ••••.•• Idem •..•••. Macero......... 300 Otro...... • • Pablo Gorria!! Súrcda •••••• 42 S-I-4 t
104 Junta de Arbitrios de'MeJilla .••..•• Como-N{.a1. de Guardia urbano . • 990 Sargento... Licenciado •. » Joaquln Gener Soler •.•••.• 62 7-5-2S 1-8-0Me]" •.•. ldem •..•.•.•.•. CJt10 Otro. . • • .. [defn ....•.. » Federico OrtÍJ Labarta .•• 4S 13-7-4 1-3- 1
loSp~ado de l." instancia e instruc- Alguacil.. . .. • .. . 540 ¡prOCedenteIdem .•••••• ~rgento... de activo. • Marceliano Bendala Dfaz ••. 36 9-9-0 S-S-o6n de Melilla ..•.•••••••••••.• [dem .••••••••••. 540 Otro... •• Licenciado .. ) Jaime Lloret Cabello..•••• 49 7-4-7 3-5-0I . I ,
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NOTA. Las reclamaciones por error en la c1asificaci6D personal, deberán tener entrada en este Ministerio antes del dIa 6 de septiembre pr6ximo.
.
Madrid 17 de agosto de 1917.-El Subsecretario, Ricardo A,.antU.
~
21 de agoeto de 1917 D. O. JlWn. 185
:tELACION JlomiDal 4elo. in4hiduoa CUT" 1Jlatanci.. hau quedado fUera de collcurao por loa mot!TO.
que .. e:z:preaaD.
m... NOMBRES MOTIVOS
¡argento.••••• José Gutiérrez Narv!ez.•.••••..••..•••••..•• )
ioldado .•.••• Facundo Garrido Jiménez .
)tro .••.•.••• Miguel Vidal Juanola. • . . • • • • . . • • • . . • • • • • • • • . .
)lro••••••.•• Viceote GamoneUa Alvarez•.••.•••••.••••••• ,
)tro•..•••••• Juan Garcfa Zaplaoa •.•.•••.•••••.•.••.••.•.
)tro. • • . • • • •. Pedro Molina •. ••••.•.•••..•.•••.••..••..•.
:>tro•.••••.•. Ramón Garda Béjar Nuñez...... ; •••••••••••. Por venir Cuera de conducto de la autoridad militar J sin
[)tro. • . • . • . .• 1usto Rodríguez Pérez, •.•••.•••••.••••••. ;. . documentar en Corma.
:>tro • • • . • . . .• Vicente Vera ,Garda • • • • . . • • . . • • . . • . • •. • .•.
Otro ..•••.••. Martín Alba Castadi. ••••••••.••.•.••••.••.••
Otro .•••••.•• Juan Vell5Co GoñL, .•••.••...••••••..••••.•
Olro ••••••••• J~ Sierra Mart(nez •..••.••••••.••.••••••••
Otro ••••••••. Olayo Hern1ndez Galán •••.•••••.••••.••••.•
Otro ••••••••• Mariano Sánehez·Martinez •••••••••••••••••.•
Otro•.••.•••• Eulalio Iglesias Vaquero..••••.•.•••••••••••. Por DO ser inutilizado en campada ni de SUB resultas.
Otro•.•••••. Amador Garcfa••• ' ••.••.••••••••••••••••.
Sargento •••• Antooio Caoesa CAnovas••••••.•...•••••••••
Otro••••••••. J:l1io Amandi Corrales .•••••••••• : ••.••••••••
Otro •••..•••• Manuel del Pozo Rieseo •.••••.••.••..•••••..
Otro .•.•.•••• José Morán Ord6ñez ., ,.'•••••••••••.•.•••••
Otro•.••.••.. Antonio Alvarez Copo ...••.••.•.•.....•...• , Por no justificar su situación con respecto al 11Itimo desti-
Otro••••••••• Maximino Arienza Manilla................... no que se les adjudicó por este Ministerio.
Otro •••.•.•. , Manuel Belmonte Carreras ••.•••••••.••••••••
Otro. • • • • • • •• Antonio Romero Feraández.. • • • • . . • • •• • .••.
Cabo Gervasio Muñoz de la Iglesia .••.• , .
Soldado •• , •• José Ruiz S1aehez '" •..••••••••..•. • •••••
Otro Clemente de Santa Cecilia .
Sargento •.••• Joaquín Torres Puizpinos •.•••••••••••••••••.
Otro•.•• : •••• Angel Romero Luido .•••••••••••.•••••.•..• Por no ser licenciados absolutos.
Soldado .••••. Eulalio Olmo RuÍ% .•••••• ~ .••••.•.••••••••.•
Sargento...... Furnia Boneya Solano .••••.••••••• ;....... Por exceder de la edad de 40 ailol.
Cabo .•.••••. Manuel Martlnez Vúquez •.•••••••••••••••• Por idem id. de 65 id.
S Id d J ... Alb Ló SPor haber sido declllrado rebelde y por lo tanto estar lnba-
o • o...... OSe • pez ..••••••••••••••.••••••••• "l bilitado para optar a destinos civiles.
(Por no constar en las copias de su licencia, el reemplazo a
Herrador ••••• Estanisl.o Alonso Gonl41ez .••••••..••••••.•• ¡ que perteneció en 101 servicios prestados con anteriori-
dad al ailo 1879.
Cab J • M J M Ji'" SPor no acompailar copia de 1\\ su liccncl...b80luta clCtell-
o •••••••• ose ana ota lDenez... • • . • • • • . • • . • •• •• l dida en papel de la clase 12. . '
Sold.do•••••• Francisco Granados Gallardo •.••• ' •• , ••.•.••• IPor no baber prellt.do lervlclos en til... •
Sargento J a Jo.... Cerr toO SI J ... ~Por tener en IU licencia abaoluta nota de.favorable aln ID-
• • u n.;Jt:; liD Ole -1 validar. .
Cabo PI' F á d Al IPor hllber presentado certificados de cqnducta ~xpedldos
.. • • • • • . . atr ';10 ern n ez varez ••••.••..••••.•... \ por un alcalde que no es el de la babitual reaidencla de
Otro •.••.•••• Gerardo Gonzáles Alv•.rez •••...•.•.•••.•••••• , los interesado.. .
S t L I F riil G '1 {por no lener derecho a obtener destinos, hasta que por la
afien o . • • . • u. a IS onl. el....................... Presidencia del Consejo de Minlstrol no sean rehabilita-
Cabo Fernando Varela Ferdándet.................. dos. para ello. .
Otro Pablo Pradas Nucl 1 .
Soldado. • • • .• Romin Calleja Bias .•••••••.•••••••• , • • . • • • •. Por no es!.~anunciados en el presente concurso los destinol
Otro••.•••••• Salvador Plaza Garera ••••• , ••..•• ,.......... que sohcltan.
Otro ..•••.•.• Julio HUIDAnez Garcla ••..•••••••.••.•••.•••.
Sargento •••.. losé Mestre Torres '.••••••.•• lPor no acompadar certificad" dc aptitud con nota de cBue-
Cabo ••••••.• José Poi Figueras ••••.••..•.•••••••.•••.••• ~ no•.
Sargento Balbino Lama Atencia IPor no id. de carencia de antecedentes penales.
Cabo Benito Lafuente Exp~sito ••.••••.•••••••• ' •. tror haber sido anulad'o en el presente concurso el destinoSargento Ramón RodrIguez ~eulueux... • • .. • • .. . • • • • • . que solicitaban. .
Soldado ~ .. Mafluel Alonso Qulilones.................... ,
Ot .. ro. I Ca 1:'.' - 'Por haber· tenido entrada en este Ministerio después del •
ro rm~ o rmona "",plDar. •• • . • .. .. . • • •• I plazo prevenido y re(f'ñrse la petición. destinos del con-
Cabo••••••••• Antomo Salvador !.anuza•••.•••.••.••••••.••¡ curso de junio último. . "
. I
NOTAL-I.· Todos los individuos que tengan derecho a solicitar destinos de l. Administración del Estado con arre-
glo a la ley, t1l las vacantes que en lo sucesivo sean publicadaS. poddn reproducir sus instancias corrigiendo los deC~tos
que se expresan en la .anterior relación.
2.a No ~an «;D la relaciÓn de propuesta Di en la de fuera de concurso, los que, a pesar de tener derecho a loa des-
tinos que ••licitaD, ho 101 han alcalUlldo por haber sido adjudicados a otros que reuntan más condiciones.
Madrid 1'7 de agosto de 191'7.-EJ Subsecretario, Ri&4Td4 Ara""••
© Ministerio de Defensa
1'OIlB&B8
RelacióD Dominal de los individuos que bab sido clasificados en UL'I'IIlO LUGAR ea el concurso, por no baba' qercldo eJ últi-
mo dcstino para el que {uerOD propuestos por este Ministerio.
D. O. nfuD. 185 21 de agc.to de 1917
Cabo ........•.... CcCcrino Izquierdo Caballero.
Soldado•....•••••. Manuel Guerrero Martlnez.
Otro ..•.. , .•...•. Pantaleón Pérez P~rez.
Otro..... . . . . .. . Torcuato Gordo Call~ja.
Madrid 17 de agosto de 1917.-EI.Subsecretario, RielJ"do Arana::.
•••
,
DISPOSICIONES
• la SUblecret.1a Y SealcJnel de este Miallterio
, de 1M Dependendll ceahIee
SICCIDI de IIlImlell.
CONCUH808.
Circular. Debiendo éubri1'8e por oposici6n. con arre-
glo a lo dis'puesto en el vigente reglame,lto, una.
plaza. de músico de primero, correspondiente a. ,~
quinto que se ha.lla. vacante 'en el regimiento In-
ftln~rla de GmYelinas núm. 41, cuya. pJ8.na mav~r
reside en Badajoz, de o~n del EXcmo. Siefior MI-
nietro de la Guerra. se anuncia el oportuho concurso,
que ee verificará ~l día 30 dél mes actual, al qu:e
Podrán CaDCUrrir 101 individuos de la. clue mili-
tar y civil que' Jo deseen y reunan las condiciones
y clrCUIlatanciaa personales exígioo. en la,.8 <\\3po-
sicionee vigentee.
Las lIolicitudes se dirigirán al Jete del expreBado
Ouer.po, terminando IIU admisión el dla. 29 del 00-
rriente mee. Madrid 18 de agosto de 1917.
m 1'" 4. ll1leeol6D,
MlllUl .VIIJ
© Ministerio de Defensa
PENSIONES
Circular. Excmo. Sr.: Por la Presidencia. de est~
Consejo Supremo, se dice con 1e8ta. fecha 0.. la. Dl~
1'ección general de la. Deuda. y Ch&es PasIV3-', l~
siguiente: '
«Este Consejo Supremo, en virtud de las facul-
tades que le confiere la. ley d1~ 13 de enero ~
1904, ha declo.mdo CQJl derecho a pensión y ~
de tocas, a. los personas que Be expre;r.¡n 8'3 la.
\mida relación, que emple7A con D·a 'leresa :Me-
ntndez Arango Detrell y termina. con D·a 1r~ d~l
Am¡nro GaOOldÓD lrunun, por haJlar8e ~prendl­
&8 en las leyes y ~gJamernt06 que r63pectl~e'Ilt&
~ ,indican. Los habel'ell ~v08 de refer.ancla. Ae
\es satisfarán ¡orlas Del~J(m~ de lfuClen~ de-
],as provincias y desde lasfeolws que ea consIgnan
len la. relación: entendiéndose que la8 viudas di/;-
flrutarán el beneficio ~iEmtra.s conserven su a.ctua'l
estado, y 108 huéri'anÓ8 no pierdan la. aptitud~
Respecto a las~ de 'toal.e, 8U a,bono se concoede-
¡:.or uno. 80la. vez, como 1ínico derxho que .le co-
rr~nde». .
LO que por OI'den del Excmo· Sr... Prellldente ma-
nifiesto B. V. '1'). ~J8, su CanOClmHl:nto y dcrn.16,
etectoe. Dios guaroa o. V. E'. muehoe afios. Ma,-
drid 16 de agOlto de 1917.
Por .1 GeDeral IleeretartOo
Slrllflll de Sollo
Excmo. Sr. ~ •
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Loreto Guern Su!reJ, a quien fu~ otor,ado por acuerdo'de este Consejo Supremo de 13
de enero de 1914; abonabl.e en coparticipación a las cuatro interesadas hilsta el 18 de
mayo de 191' en que cesará Doa Josefina, por haber contrafdo matrimonio; SlI!ltres her-
manas restantes hasta el n de mayo del propio afio 1917 en que fdlledó D.- Emerita.
cuyos causahabientes babran de percibir la parte c'1rrespondiente 11 ~sta y dl'sde la fecha
indicada, tambi6n en comparticipación, las dos hu~rfanas. Deber' además entenderse: 1.0
que la parte correspondient: a la que pierda la aptitud legal se acumulara a la que la
conserve,' sin necesidad de nueva declaración. 2.° Que D.' Esperanla cobrar' pol' mano de
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cA) Se les traalmite el beneficio vacante por Callecimiento de Sil madre; D.a Marfa
de los Dolores Detrcll y Mendo.. a quien fue otorgad. por R. O. de JI de abril de 1886,
prescindiendo de la bonificación de Ultramar si ya no..se hubiera hecho uf por las ofici-
o.. de H~clenda,conforme al R. D. de 4 dc abril deolS99. abonable en coparticipación a
1.. interesadas, entendi~ndos(' que la parte correspondiente I Ja qne pierda la aptitlld
lecal se acumularA a la que la conserve, SiD necesidad de Due.a declaracidn.
(B) Habilla en e.ta Corte calle de Embajadores, S3 duplicado •(q Se lea transmite el beneficio vacaote por fallecimiento dc su madre D.a liarla
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IU tutor balta Iumayor edad, y 3.° que todas ellas se sujetada en el cobro de la pensión
a 111 prescripciones dictadas o que en lo sucesiYO se dicten para las pensionistas resi-
dentes en el extranjero. .
(O) Duplo de las 167,50 pesetas que de sueldo meD.ual de retiro disfrutaba el cau-
linte al fallecer.(It) Dicha pensión se abonar! a lo. interesados por partes iguales y mano de su tu-
tor durante IU mendr edad y a D. Manuel hasta el 12 ~e marso de 19.16, fecha en que
cumplirl 24 aftos, cesando antes si obtiene sueldo o pensión de fondoe pdbliCOll, acumu-
lindose la parte corre.pondiente del que pierda la aptitud legal para el percibo eD los
qUl; la consenen,.in necesidad de llueva declaración.
(1") Dicha penlión le abonad a los intereaadoa por partes ¡palea y.ano de su
tutor leteal $furante IU meDor edad y • D. Julio hasta el 4 de junio de 19.12, fecha en
que cumplir! 24 aflOI, cesando a.tes si obtiene lueldo o pensión de fondos pdblicos, acu-
mul!tldOle la parte correlpondIente del que pierda la aptitu. lepl para el percibo en el
que la conlene, alll necesidad de nueva deClaraci6n.
~I; -... ""~ G l;Y,,,,t--.,
.......'-~ ........ ~
(G) Se le transmite el beneficio vacante por fallecimiento de su madre D.- Isabel
MuiiOlt Casalengu., a quien Cu~ otorgado por R. O. de 1.° de febrero de 1896• I~(H) Se le transmite el beneficio vacante por falfecimiento de su madre D.' Josefa .
Fefrer Oliver, a quien fu~ otorgado por"resolución de este Consejo de 11 de noviembre ~
de 1916, entendi~ndose que deber! percibirlo por mano de su tutor hasta que alcance ~
IU mayor edad. G'(1) Dicha pensión se abonar! a las interesadas por partes iguales, acumulándose la •
C(\rrespondiente de la que pierda la aptitud legal para el percibo en la que la consetve, :»
sin necesidad de nnen declaración. . C1'(J) Se le transmite el beneficio vacante por fallecimiento de su madre D.- In~s Irur-
zun S!nz, a quien Cul! otorgado por resoluci6n de este Censejo Supremo de 18 julio 1:l°S
.y permutó de.pu~s por otra más beneficiosa.
Madrid 16 de agosto de 1917.--P, O.-Por el General Secretario, Stra/;" Sollo.
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460 21 de agosto de 1917 D. O. núm. 185
DlrecclDn leneral de la Guardia CIVD
ASCENSOS
Para cubrir doce vn.eantes de S2J"g'Cntos que exis-
tcn en el Instituto. conc~o dúcho empleo a· los
c:a.bos que se exprt!san en la. B1b'llicnte relación, que
• eomienZ3l <Xin Pedro Tauler CIfré v tlermina. con
'llb,núel Franco Clavero, los cuales' están decLu-a-
d08 aptos para el ascenso y son loB más antiguos;
debiendo disfrutar la efectividlld que a. cada uno se
les asigna. .
LOIJ coronelcs subins¡:ectorcs de los tercios y p~i­
meros jefes de Comandancias exentas, dispondrán
el alta y ror· respectiva en la próxima rcvistn. de
comisario de mes <le &Cptiembre -en l~ destinoS
que también se expl'CBan.
DiOB guarde a. V. S. muchos años. Mad'rid 18
de agosto de 1917.
El DIrector Gener&1.
Ariz6n.
Reúzcf¡Jn que se cu.
. ID'ECTIVIDADComandanclu ComUldanel•• Conceptoa 4lWl penenecea JlOIIBKE8 a que IOn d.Unad~ del dentDO
!Dia ]lfllI llo
--
--
.
lNFANTERIF\
Daleares .•.•••..•. Pedro Tauler Cifrl~ ••.•• ........................................ I sepbre
1
9'? ~urcia ••.•••••••• Forzoso.Alicante. ........ Vicente Serrano Escribano••••.•••••••.••••••• , idem. '91 licante ...••..••. Idem.
Tarragolla ••••.•.• Nlcolb Manzano Esteve ..................... - , ídem. '917 fllrragona .•••• .. Idem.
Córdoba .••.•.••• Francisco Zurera Jim~Dez •.•••.••• ........... I ¡dem. '917 Málaga ........... Idem.
Idem .•••••.••••.• Salvador Soto López •••• .................... J idem. '9J 7 Huelva •••.•••..•. Idem.
!.,eón •••.••'••••••. Gerar~o Suárez Peláez. . • . • • • • • . • • • . • . • . •• "'1 , ídem. 1917 Ovíedo .••..•.•••. Idem.
E!!te •••••...•••. José Miguel L ..rrea •.••••••.•••.••••••••.•.••. , idem. 19'7 ~~~cia .... ; ...... Idem.
Teruel •.••••.•.•• Pedro Quilez Herrera .•••••••'.................. , ídem. 1917 na .............. Idem.
Córdoba ..•••••.• José Expósito Gómez •.••••.•••••••.••••.••••• 1 ídem. 19'7 lAibacete .••••.•.•• Idem.
Huesea ••..•.•.••• Pascual Gracia 5:i ••••••••••.•.•••••.....••••• , idem. '~7 Logroj'io •.•••••••• Idem.
Navarra ••••••.••• Juan Casla Martln •••.•••.•••••••••••.•.•••••• , idem. '917 Vizcaya ........... Idem.
CABALLERIA
Cab.a 1••0 tercio .•. Manuel Franco Clavero ..••••........·•.•••••••• , sepbre 19'7 Sevilla .••.•••.••• Forzosl'.
•
Madrid 18 de .gosto de '9'7.-~Director ¡eneral, ArISll,..
-
ftue, cubrir 188 :vacantes de cn.bOll que existen en
el Ins~tuto, can arreglo a. 1M propu~tas torm:uJa¡.
daa por los coroneles subins~ctores de 101 terci08,
!Ordenarán éstoa y primeroa jeíCB de 1aB Cotmíldn.11-"
ciaa .ex.entíUl el alta. y bl.ja. me~tive. en la reviJIta.
de Comisario del meS de eeplaembrc de 10l'J guaro
diaa a.scendídOl'J & dicho empleo, que lIe cxp~&n
en la siguiente relación y que comienza. oon Jua.n SaJ-
\ $dorBort y termina. con Antonio López RodH·
guez (6.0).
Dioa guarde a V. S. muchos' afloe. 'Madrii 18 de-
agOllto de 1917.
m J>1r1ow OeDe",l,.
klZ¿n.
OoIUa4Ule111 ZUCTIVID.AD ColllUldal10ill
el1 que _D b~. JIOJlBJLB8 en 'loe oalll&D alta ConflllPW4e1411UDOoomopudlu 1Dt. XII A,6o eolllooabol
lo-
-- -
I
INFANTERIA
CastcUÓIl •••••••••••• Juan ~Ivador80rt ••.••.••••••••'••••. I sepbre '9'7 r!!.ste •••••••••••.•••• Forzoso.,,~...•....•.... Angel López Valero ••.••• : •••••.•••. '1 idem • 19'7 I\-uenca •••••••••••••• Idem.
Idea ••••.•..•.•.•.•. Juan Madrona Mur ••••.•••••••••••• 1 idem '917 ~ellte •••••..•.•••••• Idem.
Odil ••••.••••••••• Francisco Ferrera Porcel •••••• : •..••• 1 idem. '917 villa •••••••.•••••• Idem.
I~~groi'io............. Eugenio Marttnez Muilol••.•.•••••••. 1 idem. 1917 ~te ................. Idem.
Segovb .••••••••••••• Teodoro Aragoneses Aparicio•••••.••• 1 idem. '9'7 ~uadalaiara•••••••••• Idem.
Logroi'io ••••••••••••• Ft!lix Luc:endo Gareta •••••••••••••••• I idem. '9'7 ~iedo•••••••••••••• ldem.
GraDada .•••••••••••• Antonio López Rodri¡uCJ: (6.") .' ••••••• 1 idem. 19" villa ••••••••••.••• hiero.
Madrid 18 d~ apo de 1917.r-El Director General, ArlúII.
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